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³À азетних видань. В основі











































ція я³ о³рема пÀблі³аціяможе
матиÀсвоємÀс³ладіте³стовий
підпис; пÀблі³ація те³стовий




















но змінило сÀть процесÀ до-
дрÀ³арсь³оопідотÀванняви-
дань:вінставбільшстилізова-







овим і йоо резÀльтат знач-
ноюміроюзалежитьвід³валі-








менти с³ладності. Це, та³ би
мовити, формальна сторона




стання і хÀдожній рівень ре-
зÀльтатÀцьоопроцесÀ.Та³им
чином, особисті я³ості вер-
стальни³а, йоо здатність до
прийняття неординарних
рішень є визначальними для
оцін³иестетичноорівнядрÀ-
³ованоїпродÀ³ції.ТомÀдоціль-
ною є потреба в ефе³тивних
алоритмах та прорамах ав-
томатичноо верстання , я³і
молибзабезпечитиналежнÀ
я³ість і, що досить сÀттєво,
значно с³оротити час бе-
посередньоїроботиверсталь-
ни³а за ³омп’ютером, звести
до мінімÀмÀ сÀб’є³тивні фа³-
тори.
У свій час подібні системи
дляверстання³нибÀлироз-









ти³, я³ величини пробілівміж
словамитапроміж³івміжліте-
рами,рівномірністьїхзначень
в межах абзацÀ, я³ість пере-










³ація в ма³еті. Для надання
потрібнихрозміріввмістÀте³-
стовоо бло³À визначимо ал-
оритмпривіднооверстання,










 – площа азетної полоси,
H – висота полоси наборÀ,
L–ширинаполосинаборÀ.За-
альна площа наборÀ обчис-
люється добÀт³ом S






































я³ості видання. При цьомÀ
ймовірність додат³овоо втрÀ-
чання оператора-верстальни³а
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іантів приведення пÀблі³ації до
заданих розмірів визначається




собів приведення вмістÀ бло³À
дозаданоорозмірÀ:







ноо те³стÀ (допÀс³ається до
10%);













ми приймається рішення про
місцерозміщеннята³ообло³À
вмежахте³стовообло³À.
В КВС (напри³лад, A d o b e
InDesign)основноюстрÀ³тÀрною
одиницею є абзац, для я³оо
задаютьсята³іатрибÀтиформа-
тÀвання,я³вирівнюванняте³стÀ
по оризонталі, «висячий» ря-
до³, інтерліньяж, відбив³и до і
післяабзацÀ,арнітÀра,³еель,
на³реслення, міжсимвольний
(³ернін, тре³ін) та інтервали
міжсловами.Та³асистемаза-







































ньоїзонипри        аналоічне
входженнюk+1бло³Àвзовніш-
ню зонÀ при      . В обох ви-
пад³ахна³опиченняверти³аль-
нихрозмірівбло³івформально
завершÀється і за рахÀно³
збільшенняабозменшенняве-
личини проміж³івміж бло³ами


























 – висота r – о бло³À;
k–³іль³істьбло³ів,щопомісти-
лисяÀпÀблі³ації.

















j – ³іль³ість проміж³ів даноо
типÀ.Введемопоняттязонифор-
матÀвання, я³À визначимо, я³
вільнийпростірв³інціпÀблі³ації,
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Останній бло³, я³ий не по-
міщається вмежах зовнішньої
зониформатÀвання,автоматич-






форматÀвання. При цьомÀ, я³
бÀлос³азановище,процесна-
³опиченнябло³івприпиняється.




трібно знайти вихід в ситÀації,
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воо бло³À перевіряється на-
явність в ньомÀпосилання на










форматÀвання в процес на³о-
пиченняверти³альнооформа-
тÀпÀблі³аціїтарозробленняна
цій основі ориінальноо ало-
ритмÀверстаннядозволяєма³-
симально автоматизÀвати про-















те³стÀ À я³омÀ відсÀтній верти-
³альний пробільний матеріал
(зміннівідбив³и,спÀс³и),ви³ори-

























для мінімальних значень про-
між³івта
(11)
для їх ма³симальних значень,
що свідчить про формальне
завершенняпроцесÀверстання
зіднозаданооалоритмÀ,вер-















































































ноо проміж³À між словами в





проміж³ом між словами за
звичним алоритмом «прямо-
о» форматÀвання. За про-
міжо³міжсловамиприймаєть-
сяδν =δr?+Rn.ПриN=1приріст












для вион³и здійснюється для
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